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審   査   の   要   旨 
 
本論文は、パームオイル産業の農作物残渣の一つであるオイルパーム幹（OPT）を取り上げ、OPTの環境配慮
型の前処理方法とともに、その効率的分解を達成すべく新規好熱嫌気性キシラン分解細菌CL-2株の単離に成功
した。さらにはその微生物学的性質や、酵素学的特徴を遺伝的解析により明らかにし、OPTの生物学的分解に
はキシラン分解活性が極めて重要であることを示したことは、OPTの高度利用促進にとって意義深い。 
平成30年7月6日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験を行い、
本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によって合
格と判定された。 
よって、著者は 博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
